




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1985 4.0 100.0 lOO.0 6.1 1.1 11.D
86 3.3 102.2 102.2 3.4 7.s 11.2
87 4.5 105.8 105.8 4.2 3.1 10.1
88 4.4 109.6 109.6 4.9 3.1 8.1














輸 出 輸 入






































(1985年=100、季 節 調 整 済)
年 鉱工業全体 うち石油 、天然 ガ ス 製 造 業 石 炭
198 100.0 100.0 100.0 loo.o
1986 102.1 101.2 100.9 114.2
1987 105.8 98.6 106.6 110.S
1988 109.6 90.1 114.2 109.8
1989 110.5 73.5 119.7 XO5.1
(出所)MonthlyDigestofStatistics,February1990.
131サ ッチ ャー時代の経済政策 を考tる
〔付属資料(2)〕
英国の国際収支
(単位:100万 ポ ン ド)



















物 価 動 向
年
消費者物価指数
(1987.1=100)
1985 373.2(6.1)
psi :385.9(3.4)
1987 101.9(4.2)
1988 106.9(4.9)
189i 115.2{7.8}
年 卸売 り価格指数
C1985=100}
1985 1000
1986 yZ4
1987 953
1988 983
1989 lU40
(出所)MonthlyDigestofStatistics,Febraury1990.
失業の推移
19$5
1986
198?
1988
1989
3,035.7
3,107.2
2,822.3
2,294.5
1,795.5
業 率(%)
11.D
11.2
14.l
S.1
6.4
(出所)EmploymentGazetteaMarch1994.
